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AÑO V 15 DE SEPTIEMBRE DE 1916 NÚM. 93 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exomo. Prelado 
DOM. XIV DE PENT. 
(17 DE SEPTIEMBRE) 
LA DIVINA PROVIDENCIA, 
que con tan ta so l i c i t ud cu ida de las aves 
del c ielo y de las f lo res del campo, para 
que ni á aquél las fa l t e e l necesar io sus-
tento n i á éstas su hermoso ropa je , es e l 
asunto del Evange l i o de esta D o m i n i c a . 
Y ARGUMENTA JESUCRISTO: 
¿ P o r ventura n o so is v o s o t r o s más que 
ellas? S i D i o s viste a s í e l heno d e l c a m p o 
que hoy es y m a ñ a n a se echa en e l h o r n o , 
¿cuánto m á s á voso t ros , hombres de p o c a 
féPNo estéis, pues , so l íc i tos d i c iendo :¿Qué 
comeremos, ó qué beberemos ó con qué 
nos cubr i remos? Po rque t o d a s estas cosas 
las buscan los g e n t i l e s ; pues sabe vues t ro 
Padre, que necesitáis de t o d o esto . 
CONCLUYE JESUS 
con esta admi rab le sen tenc ia : B U S C A D , 
PUES, P R I M E R O E L R E I N O D E D I O S 
Y S U J U S T I C I A , Y T O D A S E S T A S 
C O S A S (ves t ido , a l imento , e tc . ) S E O S 
D A R Á N P O R A Ñ A D I D U R A . 
MAS, ¿QUÉ SUCEDE? 
Q u e los hombres se engo los inan con 
'as añadiduras y se o lv idan del Re ino d e 
Dios y su jus t ic ia , y en cas t igo , se exponen 
á pe rde r éste y no d i s f r u t a r de aqué l las . 
NO PROHIBE JESUCRISTO 
'a p rev i s ión que hemos de tener, s ino 
el desorden y desmedido afán con que 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier l imosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
se buscan los bienes de l a t i e r r a , o l v i dán -
dose de l c i e l o . S i p o r éste t raba já ramos 
la décima par te de lo que t raba jamos 
por aquél la , t o d o s parecer íamos san tos . 
Y ACAECE FRECUENTEMENTE 
que ese desordenado afán p o r los b ienes 
de la t i e r r a , aun a t repe l lando p a r a c o n -
segu i r los los p r inc ip ios más e lementa les 
de la jus t i c ia , y ese o l v i do de D i o s y d e l 
orden s o b r e n a t u r a l , t i ene un jus to cas t igo 
en el desconc ie r to de los negoc ios m e j o r 
p laneados. 
¿QUÉ HA SUCEDIDO? 
Pues que D i o s se ha bu r l ado de t an tos 
números y de tan tos planes en los que 
se presc ind ió de É l . Es lo que s in te t i zó 
nues t ro adag io : «El hombre p ropone y 
D i o s d ispone.» 
CONFIEMOS EN LA PROVIDENCIA 
y n o o lv idemos aquel o t r o s adag io : « Q u i e n 
á D i o s busca á D i o s ha l la .» N o t r o q u e m o s 
el o r d e n : p r i m e r o , el re ino de D i o s , su 
jus t i c ia ; l u e g o , t o d o lo demás tamb ién 
vendrá por añad idu ra . 
DOM. XV DE PENT. 
(24 DE SEPTIEMBRE) 
LA RESURRECCION 
de un j oven , h i jo único de una v iuda de 
N a i n , es e l asunto de l E v a n g e l i o de esta 
Domin ica . 
Lo l levaban ya á e n t e r r a r , y como e ra 
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cos tumbre ent re los judíos, en e l acompa-
ñamiento iba la madre y muchas personas. 
La v ió Jesuc r i s to , y mov ido á compas ión , 
le d i j o : 
NO LLORES; 
y al m o z o , después de pa ra r á los que 
l levaban e l a taúd : Levánta te , y o te l o 
m a n d o . A l pun to se i n c o r p o r ó e l que 
estaba muer to y empezó á hablar , y Jesús 
le en t regó á su madre . 
ESTE MILAGRO 
rep i te Jesucr is to t o d o s los días acercán-
dose á tan tas a lmas muer tas po r e l 
pecado, m o v i d o á compas ión por las 
preces de la Ig les ia y de las a lmas buenas 
y tamb ién les d ice : «Levan taos de la cu lpa , 
sa l id de l a taúd de los malos háb i tos» y 
los en t rega á la Ig les ia, a f l i g ida M a d r e 
que l l o ra la m u e r t e de cada h i jo suyo 
como s i fuese único. 
BENEDICAMÜS DOMINO 
VINO LA VIRGEN DE FLORES, 
y con E l l a v ino á nues t ra P a r r o q u i a la 
a leg r ía y la esperanza. P o r q u e , muchas 
pe rsonas , á quienes pud ié ramos haber 
c re ído muer tas , pues, muy sucept ib les al 
ca lo r , no han aparec ido por la Ig les ia en un 
t r i m e s t r e , no han m u e r t o , s ino que v iven 
y vue lven o t ra vez á f r ecuen ta r e l T e m -
p l o . Grac ias á D i o s . 
BENDITA SEA LA VIRGEN. 
á cuya in f luenc ia es debido que esas per-
sonas resuciten y que hayan permanec ido 
f ie les á pesar de la excomun ión ó ent re-
dicho vo lun ta r i o que han su f r i do . 
VAMOS Á REANUDAR 
con nuevos br íos e l t r aba jo pa r roqu ia l 
p rop iamente d icho, la labor d ia r ia de bus-
ca r almas pa ra l levar las á C r i s t o . 
TODAS LAS OBRAS, 
Cateques is , Con fe renc ias , Asociaciones 
de l Sagrado C o r a z ó n y de la Inmaculada 
A d o r a d o r a s y Mar ías empiezan á florecer 
después de la Canícu la , en la que, si no se 
han i n t e r r u m p i d o sus e jerc ic ios, sufrieron 
más ó menos las consecuencias del Estío. 
• DESPERTEMOS TODOS 
á la v o z de B E N E D I C A M Ü S D O M I N O , 
con que sue len l l amar á la o rac ión y al 
t raba jo en las casas re l i g iosas . Sí , bendi-
gamos todos al Señor , y, • con nuevo 
f e r v o r , r eco r ramos el camino que Él 
nos t raza. 
LAS CATEQUISTAS. 
apenas rec iban la ap robac ión de l Regla-
mento , que se pub l icó en la HOJITA de 13 
de J u l i o , t end rán sus reuniones ó clase 
de Pedagogía , para poner en práctica 
t odos los ade lan tos que l a exper ienc ia ha 
con f i rmado como buenos en o t ros Cate-
c ismos. 
LAS SEÑORAS DE LA CONFERENCIA 
se an ima rán , pues San A n t o n i o bendit 
ha r o t o ya el D é f i c i t con que hace une 
meses venían luchando al es tender el 
resumen de sus cuentas, razón que las 
o b l i g ó á r e t i r a r ó d isminu i r los socorros 
á los pob res . 
LAS CELADORAS DEL APOSTOLADO 
y a t i enen encargo de conv ida r á nuevas 
soc ias que empiecen en O c t u b r e los-nueve 
p r ime ros v ie rnes , y así los te rm ina rán en 
el mes del Sagrado C o r a z ó n , pudiéndoles 
anunciar que para mayor comod idad de 
t o d o s , será s iempre tempran i t o l a Misa 
de la Comun ión gene ra l , á cuyo f in han 
de p rocu ra r confesar l a v íspera . 
LAS HIJAS DE MARÍA 
serán más puntuales en su V i s i t a y Comu-
nión mensua l . A s í lo han o f rec ido casi 
todas. 
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LAS ADORADORAS Y MARIAS, 
ó sea la f l o r y nata del e lemento p iadoso, 
harán tantas cosas que no podemos suje-
tarlas á p r o g r a m a , po rque , como dice su 
Rvdrao. Fundador , no hay matemát icas 
posibles cuando los corazones se caldean 
en la V i s i t a a l Sant ís imo y en la Comun ión 
diar ia. 
¿Y LOS HOMBRES? 
¿Cuándo l legará la ho ra de que el los 
también vengan? No parece s ino que para 
ellos no vioe Jesús en el S a g r a r i o . 
No sé si fué pena, ve rgüenza ó humi-
l lación lo que su f r í , cuando este ve rano 
me preguntó un día e l S r . Ob i spo A u x i l i a r 
así, s in p reámbu lo : ¿Comulgan d i a r i a -
mente muchos hombres en su Par roqu ia? 
—¿Y semanalmente? 
- -¿Hacen ios p r i m e r o s v ie rnes , los siete 
domingos ú o t r a s práct icas que ex ige la 
Comunión? 
—¿Y en el t i empo Pascual? ¿Cumplen 
muchos con la Iglesia? 
Ustedes pueden f i g u r a r s e m i contes-
tación; ¿para qué v o y á pub l icar la? 
Pe ro ¿es que los hombres de este 
pueblo no t ienen fé , son impíos, ó, como 
ahora se d ice , ant ic ler ica les? 
N o , de n inguna manera . A n t e s por el 
cont rar io , son respetuosos con el c l e ro , 
entusiastas de sus Proces iones y F ies tas 
y hasta hacen á veces a larde de ca tó l i cos . 
Es que. . . que . . . que. . . son así. 
EL MISMO SINDICATO 
que, con todas sus venta jas aun mate-
riales, vá á paso de t o r t u g a , r e t r a t a 
nuestro carác ter y apat ía . 
Y ASÍ NO DEBEMOS SEGUIR, 
l o , señores. Es menester , ser buenos y 
Parecerlo. Es p rec iso ser cató l icos y 
d e m o s t r a r l o . Es necesar io o b r a r con fo rme 
á nues t ra f é . S i c reemos que Jesucr is to 
es D i o s , que Jesús v i ve en su Ig les ia , 
que es tá v i v o en e l S a g r a r i o , es indis-
pensable v i s i t a r l o , comun icarnos con É l 
y aceptar los b ienes de l C i e l o y de la 
t i e r r a que puede y qu iere concedernos , 
DE LO CONTRARIO, 
temamos su jus to cas t igo é ind ignac ión ; 
que s i l a g r a t i t u d t rae cons igo nuevos 
benef ic ios , ia i n g r a t i t u d seca el manant ia l 
de d o n d e - p r o c e d e n . 
tara la Ipiniía ds lía. irígida 
— — 
PTAS. 
Suma a n t e r i o r . . . 9 7 9 . — 
D.a Concepc ión E n r i q u e z . . . 5 0 . — 
Una d e v o t a . 5 . — 
D. José Garc ía Z a m u d i o . . , . 1 0 . — 
D ; A lonso Case rme i ro C a s t r o . . 7 . — 
D. Juan H i d a l g o A l v a r e z . . . . 5 . — 
D. A n t o n i o Pé rez Pérez . . . . 1 2 . — 
Una d e v o t a 1 . — 
D. José M o r e n o Fe rnández , P b r o . 5 . — 
D. M a n u e l C o r t é s M a r t í n . . . . 1 . — 
Suma y s igue 1.075. 
ipuníes listoriGos ds ilora 
• 
(Con t inuac ión ) 
N E G R I L L O S . — C o m i e n z a en la Cal le 
Rea l , hoy Canón igo M o r a l e s , y t e rm ina en 
la Nueva . L a par te que ocupan las p r i -
meras casas, es en t re í lana ; p e r o lo demás 
está casi en p ié . E s la más pend iente de la 
pob lac ión , no siendo cosa fác i l ba ja r la , á 
los que no t ienen cos tumbre de hacer lo . 
Su p r i m i t i v o nombre fué e l de C e r r i l l o , 
ex is t iendo asientos de Esc r i t u ras re fe 
rentes á dicha ca l le , que alcanzan á 1551, y 
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por ía de 12 de M a y o de 1616, ante B a r -
t o l o m é Sánchez, D i e g o Garc ía é Isabel de 
T o r o , su mu je r , impus ie ron un censo de 
120 ducados de p r i nc ipa l á f a v o r de l 
P a t r o n a t o fundado p o r B a r t o l o m é P é r e z 
Cas te l l anos , sobre casa cal le del Cer r i l l o^ 
señalada hoy con el n ú m e r o 6, la cual 
per tenec ió hasta hace poco á m i respe-
tab le a m i g o D . Tomás de A l cáza r y 
B o n i l l a , vec ino de M á l a g a , f i g u r a n d o con 
el m ismo nombre en eí R e p a r t i m i e n t o de 
1639, con 44 con t r i buyen tes . 
Después , quizás po r l a cos tumbre de 
sa l i r , en c ie r tos regoc i j os púb l i cos , de 
dicha cal le g igan tes y cabezudos, a lgunos 
con los ros t ros p intados de n e g r o , t o m ó 
e l nombre d e N e g r i l l o s , que aún conserva . 
A s í , po r E s c r i t u r a de 21 de Junio de 1673, 
ante Juan R o m e r o , Juan Ramírez R o m e r o 
San tae l la y D.a M a g d a l e n a N a v a r r o , su 
mu je r , r ec i b i e ron de l Bene f i c i ado D . Juan 
Ramí rez R o m e r o , 150 ducados á censo, 
impon iéndo les sobre casa cal le de Ne -
g r i l l o s , que es la p rec i tada del número 6. 
E n los Pad rones de 1680 y 1751, apa-
rece con 24 vec inos en cada uno , y con eí 
m ismo nombre de N e g r i l l o s con t inúa , á 
pesar de que el A y u n t a m i e n t o , po r su 
acuerdo de 23 de O c t u b r e de 1868, la 
baut i zó con el de A l c o l e a , que t a m p o c o 
sa l ió del L i b r o C a p i t u l a r . 
N U E V A . — C o m i e n z a en la Ca l l e Rea l , 
hoy Canón igo M o r a l e s , y te rm ina en la 
d e H e r r a d o r e s , la cua l , en par te , es bas-
t an te pend ien te é i r r e g u l a r , desembo-
cando al f ina l de su acera i zqu ie rda la de 
N e g r i l l o s . 
O r i g i n a r i a m e n t e comunicaba con la 
Ca l le ja de R o m e r o , vu lga rmen te l lamada 
Ca l l e jue la del M o l i n o , ex is t iendo en la 
Con tadu r ía as ien tos de Esc r i t u ras que la 
n o m b r a n , Nueva ó Ca l l e j a de l M o l i n o . 
A l f o l i o 199 ^jel cuaderno de A l o r a , 
año 1775, hay uno de E s c r i t u r a o to rgada 
en 1594, r e fe ren te á casa en Cal le Nueoa, 
l i ndera con e l M o l i n o de Ace i te del 
Bach i l l e r Gonza lo Pérez de Mayorgas , y 
en el p r i m e r pad rón de 1680 f i gu ra con 
15 vec i nos , cont inuando todav ía con la 
misma denominac ión . 
A . B. M . 
(Se con t i nua rá . ) 
R E T I R O M E N S U A L : Jueves 2 1 . 
J U N T A D E L A S M A R Í A S : V ie rnes 22. 
S O N D I A S D E A Y U N O , con abst i-
nenc ia , el 20, 22 y 23, t émporas de Sep-
t i e m b r e . Para los que t i enen l a Santa Bula 
y para los pobres , aun s in e l la , es sólo 
día de abst inenc ia , s in ayuno , e l 22. 
EstatfístlDa de la 2 .a quincena de Agosto 
B A U T I Z A D O S . —Día 18: Juan Muñoz 
N a r a n j o . — 1 9 : A n t o n i o N a v a r r o Garc ía .— 
2 1 : Juana Ruíz C a b r e r a y B e n i t o Roldan 
C a s e r m e i r o . — 2 4 : M i g u e l R u í z Garc ía .— 
25: A n a B r a v o M e r i n o . — 2 7 : An ton ia 
Sánchez Fernández .—28: M a r í a Domín-
guez C o r d e r o y B e n i t o Garc ía B lanco.— 
30: Juan M a r t í n M a n c e r a s y A n t o n i o 
Ru íz P o l o . 
D E S P O S A D O S . - D í a 2 1 : D . Fran-
c isco Cózar O r t í z , con D.a Isabel Est rada 
S e g u r a . — 2 2 : D. A l b e r t o D i l i z Ateaga» con. 
D.a Isabel B e l l i d o O s u n a . 
ZDIFUISrTOS 
A D U L T O S . - D í a 24: D . R a f a e l Díaz 
C a s e r m e i r o . — 2 6 : D . F e r n a n d o C a r r i ó n 
B e r n a l y D.a Cata l ina Vázquez M o r e n o . 
— 2 8 : D.a Josefa V i l a Pe rea . ( D . E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 17: A n a Pére2 
P o l o . — 1 9 : F ranc i sco Gonzá lez G i l y María 
Jose fa P lana Case rme i ro .—26 : Je rón imo 
Díaz N a v a r r o . — 2 8 : José A r a n d a V e r a . — 
29: A n t o n i o Ve ra D í a z — 3 0 : Sa lvador 
T r u j i l l o C r u c e s . 
MÁLAGA,—TÍP. J. TRASCASTRO 
